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З ДИСЦИПЛІНИ «СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В 
ПЕРЕКЛАДАЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ» 
 
Тематичний тест №1 
 
1. Основною характеристикою мікропроцесора є ... 
a) розмір; 
b) тактова частота; 
c) швидкість внутрішньої передачі даних; 
d) розподільна здатність. 
 
2. Якщо на клавіатурі світиться індикатор Num Lock, то ... 
a) цифрові клавіші працюють в режимі керування курсором; 
b) блок цифрових клавіш повністю відключений і не працює; 
c) цифрові клавіші працюють в режимі введення числових значень; 
d) працює тільки цифрова клавіатура. 
 
3. Який з цих пристроїв для зберігання даних є енергозалежним? 
a) мікросхеми постійного запам'ятовуючого пристрою та CMOS; 
b) жорсткий диск; 
c) оперативна пам'ять; 
d) USB накопичувач. 
 
4. У вікні програми Проводник символ "+" біля назви папки означає ... 
a) що у папці достатньо вільного місця для розміщення файлів; 
b) що її можна скопіювати; 
c) що вона є системною; 
d) що в ній містяться інші папки. 
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2. Частина оперативної пам’яті комп’ютера, призначена для зберігання тимчасової 
інформації, яку було скопійовано або переміщено з одного місця з метою використання в 
іншому називається … . 
a) кеш-пам’ять; 
b) файл підкачки; 
c) віртуальна пам’ять; 
d) буфер обміну. 
 
3. Команди вкладок стрічкового меню прикладного пакету MS Office згруповані за … . 
a) призначенням; 
b) частотою використання; 
c) алфавітом; 
d) кількістю елементів у вкладці. 
 
4. Яким способом у текстовому процесорі MS Word можна встановити примусовий розрив 
сторінки?  
a) комбінацією клавіш Ctrl+Enter; 
b) у вкладці «Разметка страницы» вибрати команду Разрывы → Страница; 
c) у діалоговому вікні «Абзац» перейти на вкладку «Положение на странице» та 
поставити галочку «с новой страницы» в меню «Разбивка на страницы»; 
d) всіма вищенаведеними способами. 
 
[…] 
